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Mi pequeño grandulón 
Te fuiste tan pronto que no me diste tiempo de decirte una vez más lo inmenso que eras 
para mí, solo me quedan esos bellos momentos que vivimos juntos en los cuales nos 
expresábamos eso que sentíamos cuando nos mirábamos, hoy comprendo que Dios permitió 
que viviéramos al límite porque el tiempo sería muy corto. 
Hoy mis sentimientos no los puedo expresar porque no sé si es dolor angustia o culpa, 
por no hacer más por ti. 
Te amo, te amaré y como siempre te lo dije, tu eres mi motor. 
Juan Camilo Gonzales Duarte, el 20 de octubre del 2020 a las 11:50 pm te quedaste 
dentro de mí, te amaré por siempre. 





El 10 de octubre de 1997 año que para mí fue muy feliz porque me sentí la abuela más 
dichosa del mundo, te gocé desde ese día, te acompañé, nunca te dejé solo, fui la abuela más 
celosa y hasta hoy 20 de octubre del 2020 te fuiste, pero te despediste de mí con un te quiero 
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Para la luz que alumbra nuestros días 
“Amor recuerda que somos aves de paso; la vida es 
sufrimiento, pero el amor nos reconforta, yo estoy en tu vida y 




Los seres maravillosos no son de este mundo y tú no eres de este mundo, era mi 
respuesta a estas palabras, tú eres mi sol desde la noche que tus ojos me miraron.  
Fueron muchas noches que amanecíamos investigando e indagando sobre las ciencias 
sociales y los nuevos paradigmas, donde las últimas conclusiones eran: “los profesionales 
deben ser netamente humanos, sentir el dolor del otro y las necesidades sin juzgar” y eso era 
él al momento de investigar, “hay que entregarse a la labor en cuerpo y mente, apasionarse 
y no desistir”. 
Me dejas con tus sueños y tu hijo para formar todo eso que anhelabas y él de seguro 
será otro investigador más que aporte a esta sociedad. 
Gracias por enseñarme a amar más la investigación, la vida y el vivir al límite, serás 
mi amor hasta el final de mis días, te amaré por siempre solecito mío. 
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